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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Simpulan 
BABS 
SIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan maka simpulan yang dapat 
dirumuskan adalah sebagai berikut: 
1. Aktualisasi berita (X}), artikel (X2) dan nilai artistik (X3) secara bersama-sama 
berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian (Y) karena memiliki 
nilai Fhitung = 76,038 lebih besar dari Ftabel = 2,70 serta thitung aktualisasi berita 
sebesar 5,263, trutung artikel sebesar 4;966 dan trutung nilai artistik sebesar 5,063 
yang lebih besar dari ttllbel = 1,985 maka Ho ditolak yang berarti terdapat 
pengaruh signifikan variabel aktualisasi berita (Xt), artikel (X2) dan nilai 
artistik (X3) terhadap variabel keputusan pembelian, maka hipotesis ke 1 yang 
menyatakan : Diduga bahwa faktor-faktor aktualisasi berita, artikeI, dan nilai 
artistik secara bersama-sama mempengaruhi tindakan seorang pembeli untuk 
membeli tabloid "Bintang", terbukti kebenarannya. 
2. Variabel aktualisasi berita (Xd temyata merupakan variabel yang dominan 
mempengaruhi keputusan pembelian karena memiliki nilai koefisien 
determinasi parsial yang paling besar yaitu 0,223 dibanding dengan variabel 
artikel (X2) sebesar 0,204 dan variabel nilai artistik (X,) sebesar 0,210. Hasil 
menunjukkan bahwa hipotesis ke 2 yang menyatakan : Diduga bahwa faktor 
aktualisasi berita merupakan faktor yang dominan bagi seorang pembeli 
dalam memutuskan membeli tabloid "Bintang", terbulcti kebenarannya. 
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5.2 Saran 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka saran yang dapat diberikan 
adalah sebagai berikut : 
I. Variabel aktualisasi berita merupakan faktor yang dominan maka untuk lebih 
meningkatkan keputusan pembelian, perusahaan sebailrnya aktualitas berita 
dari tabloid "Bintang" memuat infonnasi terbarulterkini dan menarik, serta 
menyajikan beritalkomentar yang lebih obyelctif. 
2. Selanjutnya variabel nilai artistik, hal yang sebaiknya dilakukan perusahaan 
untuk variabel nilai artistik adalah meningkatkan mutu cetakan dan kerms 
serta teknik pengambilan fotonya dan pengatumn berita yang Iebili menarik. 
3. Untuk variabel artikel perusahaan sebailcnya menyajikan jenis artikel yang 
bervariasi sehingga tidak membosankan, dan memunculkan ide-ide baru yang 
lebili beragam dan informasi yang lengkap. 
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